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CREMADISSA. 
, Sa locuéiú més furesLa })er espressá 
lo xer(~ch que devegades éllTiba á esse 
un h()fllO, es aquella qn' es póLle ~liu 
en mnllorqní llampanl: eU mere,?; c¡'emet 
y vcn td scs cenrcs. 
y pel'lllle Yejenlo qa' es el mon y de 
quin modo se capgiran ses idl~es y cos-
tums, ayuy anam á dí qnalre paraules 
sobre cremadisses, no ses qlle s' nsavan 
en temps de l' Inquisiciú q ne lant ha n 
exagerat es novelistes cmbrollosos, sino 
sohre ses que COllltmSUn a s' llsá avuy 
en dia ú.' ses cintats que, com es ara 
Nápols y Milán, passan per molt humu-
nitaries y civilisades. 
Dé 'mos feym es cál'l'cch qu' aql1csl 
assulllo merex essó tractíJ.t en serio per 
medi de llilires, més que demunl un set-
manari; perú, com 110 serém es primés 
{lLJe '1 treym a l'ótlo, y suposat qn' altres 
-periMichs, tan iglloranls cúm L' IG:\o-
'ltA:::\CIA, de [allt 1'11 tanten parlan amb 
dóg'i, volem doná nns q!1nnts informes 
iJ. n' es Jl('¡slros leclors que tal Yúlla hau-
rán sentit campanes SCllse sehre iler 
quins cinch S(¡llS. repican. Agüfem so. 
'historia <1' algull temps enrera. 
1/ Iglesia católica, qlle sempre ha cs-
, 1:al gelosa d' e-s carlúvers de tots ets sllus 
fallls, dllrant ll1011issims <1' ails ha con-
cedit sepultura eclesiástica dins es cc-
menteris, su ran de ses Ilarr(Jquies y 
convents, y axí malex df'xava enterrá 
mórls dius es malcxos temples, d!ln si 
d' aquest lJl¡';do assegurás a ses [mimes 
d' aquclls fiycls séus majús sufragis y 
més rclligiosa lll('mória. Pero uquesla 
costmll, que fins a 11' es llóstro sigle 
pOtdil'SC q\l'ha uurut prr tols rs p<)]Jles 
cat(llichs, s' ha lwgnt el' inlerrompre en 
henefici de lo qne en dC,Ylll Higienc y 
salltbl'idat pública; y l' Iglesia no s' ha 
oposat a qu' es c()SSOS d' es faNs anassin 
,ti. descansá Jins ccmenleris alluflats de 
ses pobluciüns, cOllservant es dret y sa 
intervenció que li corresp(¡n tcnÍ it. n' a-
quells 110chs sagrats, 
Fins aqni els· enLerraments eran lo 
que raciollulment han d' esse. Per~ ets 
calla dissaptc, si té vent á sa llanta. 
éspcrzts modlJ;'ns qne no ténen atufay y 
sempre pensan quina l' han de maure, 
se digueren: 
-Es Ilostros cementeris comensan a 
esLá plens, y manca 11oc11 p' es qui he~· 
haurún d' aná; ses ciulats d' es m(Jris 
son locos de miasmes qll' cmpestall ses 
ciuta ls d' es vius; yc1ll, invenlem un 
mhli de suprimí es cemenlin:is y mirrls 
cn'Il111111 es cadú\'ers.-
l'en'¡ -dnn s' idea de ci'eiJl,tÍ, a tothom 
escarrufa, c(lP en sech, arloptarcn su 
pamllla francesa cí'eiJtatioll, forjárell uns 
sepllkrcs do bromo ll101t garrits, y u 
rnMo d' cnsay, cleyallt gent conyidac1a 
váren fé ses pI'Qycs. 
Es cliaris ultra-lli berals, propagandis-
tes de totes ses idees que ténen ]Jer ohjec-
te matá s· influencia de sa Relligiú cutó-
lica, féren mansbelleles aplaudint es non 
sistema, y á molta gent d' aquesto que 
cabila poch y no pateix d' escrúpols li 
ya parcxe cósa racional y digne el' csse 
admesa. 
Vejem que tal s' esplican quant de-
fensan aquest nou progrós, 
«Baix des punt de visLa lLÍ(jiénicn, 
diuell e11s, no se p!lt dl1ptú que sa su-
presslO d' es cemcnti:~ris es d' a;)soluta 
llecessiclat; su úlcineració trasforma, amb 
p,'lchs mOLllents: se_s sustancies maLe-
rials eles cós humá volaiílisant ses ga-
seoses y dcxant scs c(~llres uetes des 
difllut. 
Es grau poble romá cremá per molt 
de lell1ps es séus cac1ávcrs; no es cap 
IloYCdat absurda lo que proposam.» ' 
.A tol ax() hey ha Il10lt que emallOllá; 
y ara mos toca á uMtros, amb obscqui á 
sa Higiene pl(,blica, dirigí a u~ es parti-
daris de ses crcmadisses, tres pn'gulltes. 
¡,Qnins son es po1>los que ll'nen per 
costUll1 rigorosa enterrá tot es }J('stiá 
que m¡'lr'? Es cadáYers tI' cls ullimals 
que se pudrexen en descuberL son taní 
ó més perjudic:ials qu' es de ses perso-
nes, per mal Cl1terrats qll' estigaü. 
¿Quina es sa poblaciú que no té ses 
cases assegudes demunt sitges y clrJts 
de 110c1l comú, que ll1esclan es séu bróu 
amb s' aygo de pou y de cisternes? No 
padem de Palma qu' amb aquest assunto 
es un 1l1odelo. 
S' cnyian es nümeros á domicili, tant fl. 
díns Ciutat cóm h ses V¡¡-es, pagant pelO 
adeIantat á s' Admi ni~tració ¡Cadena <le Cort 
n.· 11), 1 pcsscta á conte de 16 nlÍmeros, 
¿,Quina ciutal hey ha que pnga clí: es 
pobres trabayadós qne s' establcxen dins 
es méu redós hahitan case les axutes y 
hen oreljades? De cada-:.cent, una, Ses 
qne téncn ll1illús .Y més ben observade:3 
ordeuunces de policia urbana, no han 
pogl1l lográ que sa classe jJl'oletal'Íft es-
tiga alojada com denen lJaverhí d' eslá 
es sers raciollals. Y si sa Higiene Jní-
Mica de per loL lo mon se trlilJa tan en-
rera d' ósqlles, juslament haurém de co-
mensá á rnillorarla crcmant es morís? 
Axu fa riayes y malicia. 
En quanL úlo de ql1' es Homans cremá-
ven es caclúvers, hey ha qu' advertí que 
aquella costum va cornellsú mnb'sos sol-
dats, m(lrls 'a la gni~lTa lluÍlY de sa pá-
tria, J)cr eritd que $' inimicn J))'o!anás es 
caddve1's desenterrúntlós; v si bé es vé 
qu' arriháren a c'tcmrl es lI;6rls en temps 
de pau, es menesl6 recordá qll' ax() era 
es ritual el' U~l pDganisll1e bárbaro y 
cruN que avivD.va es foch de ses pires 
amb sa 8anch de víctimes, lllOltS de 
piehs hUlllanes. Y axí matex alsayan 
sllperbos cenotafis y maussolcos il. sa me-
müria des difunt;, y rnay perdéren del 
loL sa C'ostum d' enterrú dins tombes; y 
may tengn6rell Pi~) el' es cemenleris l pues 
solían tenirlos á. ses elllrades de ses po-
blacions, a caela banda ele ses carreteros 
generDls; com se 1)&)t veure encarara' a 
sa Via AJ)jJÍ{t, de Homa: . 
Altres rahons d' ()7'(lc (t'loso(idl, l)re-
ténen doná es fogonés d' infern quc vo-
len fermos f6 flnmada. 
«J\óltros, (linen e115, volem quc se 
conscrvill ses despuyes d' es difullls; sa 
terra tol s' ho mcnja fúra ets ()SSOS; cts 
óssos tornan pols ú dmra; pues aquesta 
dnra, f6lH amb clnes hores, en 110eh Jc 
docenls alis, es lo que volem c10ná á,nes 
pureuls y l)lJns amichs eles difunt. Es 
l1()stro sistema, evita sa. corrupciú us-
querosG, y permet qne puga gLlardarse 
dins un rPlliqlliari lo únich que al cap 
y a la fí se resislex á ses lrasfürmaciolls 
químiqlles. » 
Que pugan guardarse.. ... ¡MoH pbch 
han de conexe s' hisloria de s' Humani-
dat es qui enrahon,an d' aquest mOdo! 
DOl1em per concedit qu' es fiys des 
difunt guardin sescenres¡ reparlides 
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Jins unes umpollcles ue crestay molL blement, y constrllhí grans ciutats a-
])en lacrades; y dills unes arquilles de posta per consenarlós. 
ébano amu rellells de plata, C0111 es mi- Es póLle cristiá, en es primés sigles 
lIó tres6 de la familia. quallt era perseg.uit, omplí ses cata-
Es néls des difunt, encara tendrán cumbes amb sos c6ssos de milenás de 
ánsia de tení a Mn 110ch aquella relli- Múrlyrs, y el' entre les fosques de la 
quia; em per(J es séns fiys, que no hau- rnorL sortí pIe de vida per escampá sa 
rán conegut es rebesavi, es de suposú Hum des vertad6 progrés. 
que les conservarán arreconades y sense Y nóltros, dins es sigle de sa sahidll-
espolsarlcs; axo qllallt s' arquilleta no ría en tots es rams, no tenim való per 
l' lHlja bllydada ..... qualsevol, pe1' ígno- contemplá un cadáser, y escuses de 
rancía, per descuyt ó per malicia ..... y consenarne sa memória amb tota pul-
bUna nÍL ses ctmres. critut, ¿mos atreyirém u cremnrló y a 
¡Com si no vessim cada dia lo que suc- ventá ses ci.mres? 
ceheix amb sos retratos pintats al oli! Qlli quasi pntredo consumendus sum, 
Es que duran més son es que ténen al- clanwY<l Job; qu' he de toruá fems, se-
gun merit artístic1¿; y casi tots arriban gnint ses lleys de sa naturalesa; et in 
a pará u n' es lJaratillos, Ó per porlam carlle ?ílea 'Didebo J)eum, 8alvatorem 
de colomés, dalt es porxos. meum, y, a pesó. el' axó, amb sa méua 
y ¿que 'n direm si es rnurt no ha nom- malexa caru he ue veure a Déu, es méu 
})!'at llCreu a n' es qui pertllca consená Sahadó, es dia en que s' escamp sa veu: 
ses d'nres? ¿ó si no té parents, que ¡surgite?nortui! 
l' aprecíall? ¿ó si son cellt y un que 'n Desenganemmos; s' únich inventó de 
·vólen recorclansa? En aquesL derre cás, ses cremadisses a la moderna, es s' udi 
ja \'eyffi qualque homo célebre, qu' hau- d' eLs ateos y materia listes ii. n' es ce-
rá de mesLé un forn de vidre per ferse menteris católichs, perqu' es cemenleris 
bolelleles ti. fí de contenlá a tots es seus son es testimónis més energichs que 
amichs. publican per tot y sempre seguit dóctri-
. y h('ll1o; ¿y d' es póbres que muyran lles oposades a ses seues. 
dlt1s els hospitals, (que hellament son «Fiys des paganisme d' aItre temps, 
dignes d' iguals atencions y obsi~quisJ samalges il-lllstrats d' avuy en dia, no 
¿ahont van a pará ses séues cenres? veuen en s' húmo mes que sa vil mate-
¿Tal v<'llta s' ha pensat e11 fé uns edificis ria; per ells no existex s' ánima; y sa 
públic}¡s ahont, dins potets numerats, resurrecció es una quimera. D' aquestes 
se conser\"in es 1'estos de la pobrea, dalt teories resulta que s' h¿llllO, de res es 
escudellés, ó se fará un cenré comú á responsahle, es criminal Yal lo matex 
mOdo de sitja per depusit de (os/a! de que es virluós, y sa fórsa bruta es sa 
cals? lley nniversal d'aquesta guarda de 110ps 
¡Ah! perqu'heu de sebre, benvolguts que s' anomena género liUlIuí. Veys aquí 
1ectors, que no han mancat inglesos perque no pr)den sufrí sa presencia d' es 
qu' han extrCL d' ets óssos humans una cementeris crislians que predican a-
sustancia de molt de való p' es comers, quests ql1atre dogmes: Sa noblesa y sa 
y que regularment no se dexarian d' ex- silnticlat des cus humá; Sa gran Hey ue 
1110tá ses ceurcs d' es pf)ble, amb escusa sa fraternidat uniH'rsaI y eterna; S' in-
de pagá sa lleüa ó es carbó ó es gas mortalidat de s' ánima, y Sil resurrecció 
amb a que cremassin es séus ('¡ssos. de la cam.» (*) 
y encara mes: també heu de sebre, Leclors cat<"Jlichs, a n' a qui declicam 
que quant se c:rema es clJS el' una cria- aquestes quatre relxes; uexau que lo que 
tura se desprenen gassos molt ú prop!J- de Sil ll.'ITa va sortí, torn ii. sa terra; no 
sil per il-Iuminá; ¿y quí mos (liu á nól- dugllem s' egoisme Gns a n' es punL de 
tros que, perfeccionant es sistema y Ilegá den pams ele 110ch á n' es lluslros 
curantmos de ses derreres preMul)a- antepa':isaLs; engrandill si es necessari 
CiOilS, no anassim ú un ball il-Iuminat es cementeris y feyslos jardins, amb to-
amb sa sustancia el' es \1()stros amichs, tes ses condicions que sa cil'ncia y su 
parents y coneguts? re11igió reclaman. Dexau que 8' arqui-
Ax(, quant no rebentás s'lerna cre1na- teclo axech rotondes partdemunt es jas-
t01'Ü~ Ó es 10m d' es 'Inurts pobres, per sos d' es ciutauans ilustres; dexau que 
massa a tioná des (ossé, espargint ses ets escnltós hey col-lociuin estútnes y 
d~nres y es calins, com ja ba succehit alegories de ses virtut.s que poschiren 
a Milán matcix. es \lostros bcnefi¡ctós; dexau qu' es poe-
¡Cóm se prestaria a ferna bi,fa de ses tes escrigan ueTllunL mármol es Mns 
cremttcions que prelenen ínlrollnhi en el reciJrts en vés d' es é,CUS amichs; y 110 
mon civilisat, si no f<'ls que noltros, prj':eu ja maya una e~pósa que "aja ii. 
veyrn en la mórl un cústich imposat aconhorUi.!Su sé na aüoransa cristiana 
per Déu á s' homo prevaricatl6, y al escampant flús dcmunL sa lomba ahont 
mat@.ix temps veym es principi d' una li guardan 110eh; ni a n' es Jlys de sen-
vida eterna! timenls honrosos, que vajin a pIorá ele-
Es poble egipcio qn' arribá a un grau yótament, una vólta en l' aiiy, demlmt 
de sebre qu' encarara no hem pogut 1 
apreciá del toL, tenia tal respecte a n' es ------------
difunts que los embalsamava adrnira- ~IJ·)G¡ú~n~~";;'~~~/~~.t~U di.?J·lleuci~mc siecle,par 
es vas que guarda ses despllyes per ells 
més sagradl's. 
ToL lo conlrari será fé la gu.l~rra ti. sa 
NaLuralesa, y corretgí, en \."á, sa plana 
ú n' Arluell, qne cliu: «totltom que -Vil( y 
cren en mí no morirlÍ etenwment.)} 
MOSSE~ LLt:CII. 
ELS MOR TS. 
Quant arriban ses primerl's fredós 
que mos fan ii. sebre sa venguda de 
s' hivern; quant s' oralge arranca d' els 
abres ses esgrogahic1es fuyes y les fa 
redolá p' en terra ú remolins; lla ró, Ull 
dia a l' af¡y, mos recordam d' es qui ja 
son a l' nItre mon, y seguint sa piadosa 
usunsa cristiana, honram sa sl~lla fésta. 
En Mn uia ue Tols-Sants uematí. sa 
fésla encara es d' alegría: ses confite'ríes 
ténen pressa, y d' elles en surten es pa-, 
drins y padrines amb so roslll'i qu' han 
compral per regalá a n' es fióls y flole-
tes: llágrimes de massapá, gloria-patris 
de peres confitades y creu ó patena de 
confitures seques. Axo, si es padrins son 
rumbosos, ó no los vé a unes quanles 
pessetes per gastá, Ara si \"olen sor-
lime més barato, axí mateix trobarán 
remey ú ses laules de per clevóra Santa 
gularia, ahonL podrán comprá un Mn 
rosari de panets de mórt, amb sa patena 
de pasta rcallota damada y plateljacla, 
que dexará s' infant ben content y sa-
tisfét, quant el durá penjat p' es c\JU, 
amb sa patena que casi li rossegui fin,> 
en terra. 
Pero vé es elecapyespre, y toL muda 
d' aspecte y de colt'¡; llayó comensa sa 
fésta d' es morts: sa fésla d' es ",iu;:; s' es 
acabada. 
Ets escolans 11e\·al1 de r allá majó es 
canalóbres daurats y sa cera blanca, y 
hey posan es negres amh ciris y brau-
dons de cera gróga; en mitx ele l'iglesia 
hey componen es conn'nlual encllberlat 
de \legre sarja y TcvoltaL de banquetes 
mnb atxcs hen gruxades; es eampanés 
v6ntan campanes tocallt lllatines de 
melrt; y l' iglesia s' nmpl' de gent tota 
endolada que va a pregá p' es séus an-
tepassats, resan! parls de rosari y fl'l1t 
absoltes. 
Per ses Quatre C3mpanes, un carreró 
seguit de gellt s' en ya él n' es cemen-
teri: hornos amb hanquetes, atxes, ciris 
y fanalets duen a sa tomba des morts 
sa mostra de recorclansa que los fan es 
vius, y entre y entre larnbé veuen qual-
ell que vol embellí més es 10n recort, 
duguent en sa ma, per adorná sa tamba, 
una corona de pensaments ó sempre-
vives. 
No tothom que va a Son Tritlo fa cara 
mllstÍa y dolorida: bergantells esburbats 
hey van alegres y duen conversa tirada 
amb dcliloses jovctlsnnes; y quant son 
uevés es pon L, no 's fon cscrt'lpol de 
comprá caslafles torrulles, rolleLs y ultre 
concert per roegá una bóna estona. 
Aqnell dia es cementeri no pareix su 
casa de la Mort. Es carrcrons V cami-
nals van plens de gent que se tiapitja y 
sempentetja per passú y trescarho tot: 
dins su capella no hi caben, y devant 
ella, per defóra, axí maleix hey ha es-
campadissa de gent ajonoyada. 
Allá hi veureu homonets jays y dtmes 
,-éyes qui resan aj npits devallt un ninxo 
,ó una tomba: estuls d' 1I0mos y dónes 
amb infants que van y véncn d' una 
.banda a s' ultra; y cnLrcmitx qualque 
callada ele gent jove que, olvidanL es 
respecte degut a n' aquell 110ch, con-
vi:-rsa fort, y riu y va de Yllrbcs, llcginl 
es noms y srs inscripcions qu' bey ha 
1Jer ses l{¡pides y retjMcs. 
8' oraLge fa Lremolú sa flamada d' es 
fanalets y ciris, y doblega cap en terra 
sa faró y sa fumassa de ses alxes que 
Iegaliman: volateLjan al ayre es ilochs 
de ses corol1es, y per tol se sent aquella 
01ó de cremayó y de refús, mesclada 
amb s' apagat aroma de ses flurs des ce-
menteri. 
I-Iorahaxa, en comensá u fé fosca, la 
gent huyda y s' en torna de sa ciutat 
d'es morts a sa ciutat d'es vius: es 
Hum:> csmortuils espiretjnn y pocll a 
po eh s' apagan; y es morts tornan 1'0-
manure amb aquella fcresta y tranquila 
soledat de tomba, qu' es vius no més 
illterrompen un pich dins cada añada. 
Llavu es cementeri torna essé cemen-
leri, amb tota sa séua quietut, es séu 
místeri y es séu silencio 
Ses, iglesies encara están pI enes tie 
gent: la cOllluniuat canta es set-salms 
,amb to solemne, y mudan de 11och, cada 
moment, aque11s est01'3 que amb cande-
lela encesa fan absMtes. L' iglesia tam-
bé se buyda poch él pocl!: y s' en torna 
á ca-séua la gent aconhortada, y amb so 
cOllSúl des sufragis oferits per Mn repc)S 
des qui morirell. 
I)er places y carrés tresca molla gent 
amI> vestit negre; y ses lmñoleríes unen, 
arreu dcspatxan calderades de pasta fri-
ta, embalsamant tot es carré amb una 
f'lrta oló de fregitina. 
L' endemá, de han malí, comensan 
per totes ses parrúquies ses misses y eis 
oficis de ?'equiem; VJcan mitx dia, ets 
escolans desendolan ets nltars; hornos y 
dúnes s' en tornan Jú ti Cilltat ets aneus 
morluóris qu' es dia abans traginaren a 
Son Trillo, y los estojan perque l' añy 
qui vé tornen fé es mateh servici. 
Sa festa de vint y qualre hores que 
fan els Morts s' es acabada; y torna co-
mensá de hell nou sa fésta d' es vius, 




En Pcre Parra aquÍ jau 
Amb sa ~ogr;¡ y sa clIihua. 
-Es sa primel';! wgada 
Qu' han estat plegats en pan. 
Aqnexa es sa tomba trista 
Di'S pulítich llüll Llol'(~lIs: 
Va ess!': n(\o, progressisla, 
DCllJocrata, rcali~ta, 
Moucrat, possihilisla, .... 
-¡¡Y era 1111 ti' es més eonsccncnts!! 
Hepllsa aquí un Hntg-iMI 
QlIe Ulay fallá a c;'11 scssi(¡, 
Ni ltlay pl'ct"!lgn(~ un:! /'al'fl". 
-j.fa l'S hen difefclIl .I,'s '¡' ara! 
l\L1g1'C e<'lm \lll Il'us d,' ~ida, 
y xUllant \lila alzrrúla, 
Mod, y aqui jau Don .:\.c8.;11. 
-;1\1(11'1 d.l f<lm! ja '1 enlJlpatl'st'!l: 
Ue.g'nó C~SI~ lI11\stl'l> ti' rsd"a. 
nÚl'rn arluí r~ jlltgü Mesquida ... 
- Lo lila lex. ja f('ya en vida. 
Viwl:l, y amI! catorzc infanls 
Ouo ¡]c:;á: IJCtits y gTans, 
Doila BtJ;;a aqui reposa. 
-'Xan rCfJOs[t Duua llosa, 
Q1W p¡,lJl! ha Illesló ucscans. 
Aqui non Hllpcrt ls(\rn 
Del judici espel';¡ es dia: 
.Morí dtl lIIalfcnerÍa ..... 
-¿Qll' rl'a elllpleat des Gon\l'lI'? 
Sgpnltura den Badía, 
Periodista mallorqllí, 
Qlle I'chentat va nlOl'í 
D' hav,' de fé, si no sÍ, 
(1ualre sueltos c:,da día. 
De~t:atlsa al¡ui en Gil Bonlo)' 
Que en henre VÍ, a can CUSCO}, 
No li haslara una bota. 
-DiIWIl si lllorí (le gota ... 
-No, S(~j¡ú: morí de royo 
Dills aqucst sepulerc n"lu 
Jau Diliía Tomas;, AI()u 
Amh tl'es gónres y tl'es fies. 
-No ns gens estl'afíy si, alguns <líes, 
Bey srlllen crits y I'cnou, 
Aqui reposa en Pascual: 
Mol'Í perqlle no podia 
Dormí de nit ni de dia. 
-S' hagués fét l\111nicip~1. 
AqUÍ dins está enlcl'rat 
Don Blay Ungleta y Hovira, 
ESC1'ivá trenta añys de tira ... 





El señó Alcalde maj6, (Iue s' en anit el. 
fora fa un quant temps,' amb llecencia 
ilÍ'lnítada • .la es vengut ¡I, Ciutat altra 
vegada, y s' es torual ellcarregá de s')\l-
ca1día. 
L' IGNOUANCIA li tenia preparals uns 
quonts encárrechs, per tolduna que 101'-
nás; peró un diari n' hi fa tants, que si 
el seüó Alcalde los ha de cumplí tots, ja 
té feyna señada per més de quillze die!>, 
Per no maretjarlo tant, y dexarlo des-
cansá de s' arribada, tendd-m un l)oc11-
més de paciencia. 
Parex que va 11. mú d' arribá a port es 
projecte d' estahlí a dins Cilltat una Es-
coÜt mercantil, o11ont hey pugan esludiá 
lo ([u'han menesté sebre es .ioyes que se 
dedican a sa carrera des comcrs. 
Ban pensamenl es aquesl de fundá 
una es cola axí, que pOt esse moll profi-
tosa: ara lo que impórta es encaminarla 
bé y afinú es múJo milló de darli vida. 
Me~llres espera m ocasió de parlarne 8mb 
més cspay, desitjamun Mn acert ó. n' es 
fundadors d' aquexa Escola. 
A can Prals des ljas den Quint hey 
roháren, aquestsdies, una máquina de 
casi. ¡Envant anam! 
Alguns perióJichsse fan creus de 
que sa polieía no haja afinat es lIadre. 
¡i,D'axo s'eslraüan'? ¡y qlleté que veure! 
Lo raro seria que l' haguésscll afinat • 
'" 
Falta mas feyan, pcrque no n' lli lla-
via de misses joves. 
Han pres es tílol de misse a s' Uni-
versidat de Valencia, don Nicolan Da-
melo, don Sebastiá Gazá y don llcre 
Muntaner. ' 
Tres més en es conle. 
Tot los sia enllOrahóna. 
'" 
Noticia grussa: 
8' Ajuntument fa comp(H1dre es, tl'Ís-
p<'ll d' es carré de Sant Miquel. 
Axo deu esse per fé un poch d', enveja 
a n' es vesins de Cort y d' es carré de 
Odon-Colom, 
i,O hey den havll de passá sovinl p' ('8 
carré de Sant Miquel qualque Uetgidó 
que no sab nadá'? 
Lo cert es qu' el componen. i Vaja un 
xasco! 
Axu sí: sa compostura es de reble y 
terra, y fará ho durá .. , .. fins qu' estará 
espeliada. 
,'* '" 
¡i,Que diriau quina la va fé, s' altre 
dia, una criada~ 
Li donaren una carta per durla a n' es 
4 
correu, y deu cimlims per posarli es 
sello. 
y na Francina, molt seria v molt sa-
tisfeta, tirá sa carta y es deU'cimtims, 
tol plegat, dins es b~tzon. 




A Campos s' ha calat foc11 una fari-
nera, y tota ha fél flamada. 
Si es campanés passan gran necessi-
dal d' una fábrica de farina, s' en porían 
dú a la vila una de tantes C(')m n' hi ha 
prop de Cintat; que en está totes llestes, 
segurament no mos vendrá ti. una més ó 
mauco. 
¡Y venga farina! que menlres vaja axí, 
no hey ha que tení pe) de fam. 
Hem V1St ses lletres T y P comp()stes 
de canons de pipa, dau1'ats d' 01', que 
jauen demllIlt sa copiüa 110ya a s' esce-
nari des Teatro Principal. 
Es una cifra molt ayrosa que bclla-
111ent pbt figurá u s' esposici6 de Fires, 
l' añy qui vé. 
La major part d' alumnos qu' han 
anat a diLuix tres añs de tira a Sé! Que-
demi, no son escapassos de copiarla. 
¡Llástima que just devall 110 diga: 
.Futanus (ecit! ' 
* 
'" '" 
10 qu' es engllüñy, a Palma, tolhom 
anirá abossat amb sa séua capa. 
Perque, digaumos: ¿,quÍ es que no té 
trenta CillCh pessetes? 
Ydo, per aquest preu trobaréu capes 
amb gires y tot. Es papés groclls heu 
diuen. 
Axo si; noltros sllposam qn' nqllestes 
prendes se podrán dÍl d' esliu y tolo 
Pero, sia com sia, ¡trenta cinch pes-
seles una capa! .. ~ .. Sc p()rcn robú es 
doblés. 
COVERBO~. 
-¡Ah, fiel, (deya un casal ({n' llavia 
topat malamcnt:J quant me vatx casá, 
jo estimava tan! sa méua dona, que la 
ro' hauria menjada a hesades. 
-¿Y ara? 
-y ara, (respongué tol concirós), ara 
me sab greu no haverho fél axí. 
-¿Quc tens, Hiel, qu' estás tan ale-
gre? 
-¡Horno, que s' es marta sa sogra! 
-¿Y d' axo l' alegras lant? 
-Sí: perque ella ha passat u milló 







DEDICADA ESI'ECL\UIF.I'iT ,\ TlEPLEG.\ 
C.\PELLS, SO~lRI\lLLES, 1'.\1:.\ rr.os, 
y AI.THES AIII\EUS. 
Oficilla ('e¡¡(ml: Dins Sant N¡I~\)lau. 
SuclIl'sals: A tlJl,'~ St'S l".lesiBS. 
Se fa trons de 8:\ policía y d' es lllunicipals, 
que no li guipan ('s s(kiM. 
Nota. No cú]wa diYidendos passius. 
Privilegi d' invcnció. 
MÁQUINA DEN JOFÁ 
(QUE FA Y DESFÁ,) 
APLICABLE ,\ TOTA CLASSf; DE MANIPULACIO;¡S 
y ESPECI.-\UIEl'iT 
IJISPOSTA I'EH VOTÁ TI:'iJ¡;IiTS n' ALCALDE. 
Amh aqursta.?ngiñosa máquina, se púl fé Y 
desfé una votaclO clIl'anta vegades pel' minuto 
Jsse!llll'(!r!u pe/' 250 .1essiollS. 
Pel' maneljal'la, hasta sa fÚJ'sa de 15 o 'lG 
Il.etgidós y un Alcalde. 
Prospee\cs y esplicacions. á tOl8 es diaris de Cinta!. 
}JSCOL¡~ DE ~IAJjES UJENGOS. 
LLENGOS DE FOCH. m~GOS CRBIADORES, 
UENGOS QrE KO TÉXEN BARRERA. 
S' tli ellseiía es yoc;i!Hilal'¡ cOlllplnt d,] Fles!o-
míes, Pal'aulcs g-ruxad!'s, Esdips y Escl&ps y 
Mots IIU' csrorxan ~rs oJ'eyes. 
A t!lts t's C3I'1'('1'0;;S y pl;;cc!('S dI) Ciutat, haix 
de 1'a pl'l)tecriú d' es Illllll¡cipa!s qui Uc'!l'lJH:B, 
qualspyül hora d' ('S Jllalí y d" s' llOl'ahaxa. 
ElJtmr!n libre. 
BONA OCASIÓ. 
Un Ig-norant j')\'e, de hon SW/[jl'O, fadrí, amb 
2000 Iij)' de renda, d"sit.ja trobá una aOb!a lIésta, 
dclG ~ 20 aiís, qlle 110 sin Ili "turada ni corrc-
guda, (¡lIe 110 tenga paro;;, pal'ents ni allJigues, 
(¡lIe !lO dllga poh-os, potl'ls !Ji pintures, que no 
sápia fé crochet, n¡ parlá en francés, ni atupá 
piano, pl~I'O sí H'l'lí, fé c:dsa ~. apccl:1ssá, que no 
vaja de balis, lJi horns, ni teatros, que no sia 
esplu~adora, y que sapía lo que demana qnant 
l'esa. 
En aquesta Hcdacciú infol'lJ13l'án. 
~NLANrf Asa sortida rI'es so!, ¡]espl'és ü' hayo anal a miss:l es diu-flIen:;es y féstes, en es porla! 1 . de ses Ig!esies, so 'n I'al',\ de 
tots cts efectes j)\'oduhits per s'ahús d'cs poh·os 
y d' es colorete a ~es CM'es de mol tes jamones 
estentisses y no pOllles jovenetes que sempl'e 
van estucades. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚ:\WHO PASSAT. 
GER.OGLIFICIL~n("{,.C((t, .... ,-: dI' l,árr·h . ..:: ~- ('n d,¿ '~.'i 
("(l/)O/, de /{a!,r;f':o/lu. 
SKMIlI.ANSgS .. -I. HI¡ que f·or/'Im. 
2. HI1 qn!! {(!ncn (l.IISf?~. 
3. Hit que tf' forals. 
4. En 1/IW /1: e/M .•. 
T rt I ÁN (i VI .. ..•. -1'1' fJ" In· Pe [Jet .1'1' jle-I"~jJ' Pe-],. 
FUGA.-C'ac/(t/n"a 1,: 8'"/ "orch, y á ('''!Jades do.~. 
ENDKI'INJI. YA .. -U¡¡a }llolla. 
LES H.'N ENDI>I'INADES: 
Tot(\s:-·T,)/li ;Verdes. l'UjlllY,., K. D. 1'. Y Do,; 
TI'(lllfJ(J.;l..-. 
Sd:-Jrll'dí ¡(p.~ ¡¡'''''fí, Pijl ¡Jlal y Un Saba/i; 
en dr..ilruu'. Quatre:- Un Hsro!ri, 'Cn l'lll1xa t'1/{Jcgat )-
'Vol'ucil'a. 





T A NL MOND PATI 
J. SElJlllTn.\. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En qno S',ISSCllJ!¡!a \lna Illonja 1\ url:l sinia'? 
2. ;..Y llua Iglesia ü una harhn('ía? 
3. ¡.Y \In carril a un ())'g;¡'~ 
4. ¿Y un:¡ g'oJ'l'a a Uil lJuinqué'? 
JortDI DES ItE(,(·). 
QUADRAT DE PARAULES. 
. . . . 
Olllplí ar¡um;ts pichs amI¡ Ilctr(~s C(UC lIegitlll!> 
([e pel~ lIarnh ~- Oí! t.f·an~s~ dig'an: sa 1.<1 retXti, 
uu IBal do que ningü s· ('n pót aIIihct:í; st\ '2.-, 
un Hillat~[!; ~n. ~~.I!. un illstruln(~lIt d' ugriGultura, 
y·sa 1.',10 (¡ue señlÍs r l'Ubl'CS ,.lllcn en es Ycstit. 
P. Pl\XIH. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,A .. A A,U,A,A ,O ,UA,A ,O,L. 
ENDEVINAYA. 
DllCS gr['manes bl~s!'oillle~ 
FÓl:t('.S de mOl'ro \' do fl(¡S, 
Qne r¡nant sos m;u'its les túcan 
Están SClllpl't~ mosspgant. 
A Il' aqul'slcs JJlos~~I'f\adcs 
La gent les capg-ira t,lIlt, 
Uue ja no hey ha cap pel'sona 
Oue selllbli fiya el' Adam. 
x. 
1'. 
(S~s solucion,'; dis8ap{c r¡ui oé si som (Jiu..;.) 
30 OCTUBlm DE 1880. 
Estampa den Pora J. Gela;ert. 
